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ABSTRAK 
           Emy Nur Issae Fitri. C0110023. Ajaran Kepemimpinan Asthabrata dalam 
Serat Rama karya R.Ng.Yasadipura  (Kajian Estetika Resepsi Berdasarkan 
Horizon Harapan Robert Jauss). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas 
Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret surakarta. 
Asthabrata merupakan ajaran untuk pemimpin dengan memperhatikan 
delapan karakter/ sifat kepemimpinan.  SR yang digunakan sebagai objek resepsi 
ialah SR yang telah ditransliterasikan dan dibukukan oleh K.B.P.H. Prabu 
Suryodilogo yang berjudul “Ajaran Kepemimpinan Asthabrata kadipaten 
pakualaman” 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana resepsi 
pembaca terhadap SR berdasar intensitas penghayatannya?, 2) Bagaimana norma 
dan kriteria penilaian pembaca terhadap SR?, 3) Bagaimana minat dan selera baca 
pembaca terhadap SR terhadap Karya Sastra Jawa?, 4) Bagaimana resepsi 
pembaca terhadap ajaran kepemimpinan dalam SR ? 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Menganalisis resepsi pembaca terhadap SR 
berdasar intensitas penghayatannya, 2) Menjelaskan norma dan kriteria penilaian 
pembaca terhadap SR, 3) Mengungkapkan minat dan selera baca pembaca 
terhadap Karya Sastra Jawa, 4) Mengetahui resepsi pembaca terhadap ajaran 
kepemimpinan dalam SR. 
Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah untuk memperkaya wawasan 
kajian resepsi sastra, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan gambaran yang jelas mengenai resepsi terhadap karya sastra Jawa 
klasik. 
Landasan teori yang digunakan yakni teori pendekatan estetika resepsi Hans 
Robert Jauss, Jauss mengemukakan konsep kunci resepsi sastra adalah horison 
harapan yang tersusun atas tiga kriteria, yakni norma generik, pengalaman dan 
pengetahuan pembaca teks yang dibaca sebelumnya, kontras antara fiksi dan 
kenyataan. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 
Mahasiswa Sastra Daerah angkatan 2011 dan 2012 Fakultas Ilmu Budaya sebagai 
sasarannya. Informan ditentukan sebanyak 15 orang dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
wawancara dan content analysis. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: sumber data primer yaitu 
Mahasiswa Jurusan Sastra Daerah angkatan 2011 dan 2012 sebagai informan dan 
SR, sumber data sekunder yaitu sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan 
dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian. Data dalam penelitian ini yaitu 
informasi tentang SR dan teks SR.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) intensitas penghayatan pembaca 
terhadap SR tergolong baik, (2) norma yang digunakan pembaca untuk 
memberikan penilaian terhadap SR meliputi tema, penggambaran karakter tokoh, 
dan kedekatan konflik dekat dengan kehidupan  pembaca, (3) SR belum mampu 
memenuhi selera baca Mahasiswa Sastra Daerah angkatan 2011 dan sehingga 
minat baca pembaca tergolong rendah,(4) Pembaca mampu menangkap apa yang 
terkandung di dalam ajaran kepemimpinan yang terdapat di SR ini. 
 
Kata Kunci : Ajaran Kepemimpinan, Estetika Resepsi, Mahasiswa, Serat Rama. 
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SARI PATHI 
 
Emy Nur Issae Fitri. C0110023. Ajaran Kepemimpinan Asthabrata 
dalam Serat Rama karya R.Ng.Yasadipura  (Kajian Estetika Resepsi 
Berdasarkan Horizon Harapan Robert Jauss). Skripsi: program studi Sastra 
Daerah Fakultas Ilmu Budaya Pawiyatan luhu Sebelas Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn menika (1) Kados pundi 
resepsi Mahasiswa Sastra Daerah dhumatêng SR adhêdhasar intensitas 
penghayatan?, 2)Kados pundi norma lan kritêrianipun biji mahasiswa Satra 
Daerah dhumatêng SR?, 3) Kados pundi minat lan seléranipun maos Mahasiswa 
Sastra Daerah dhumatêng karya sastra Jawa?, 4) Kados pundi resepsi Mahasiswa 
Sastra Daerah dhumatêng piwucal kêpemimpinan ing salêbêting SR?. 
Ancasipun panalitèn punika, 1) Mratélakakên resepsi Mahasiswa Sastra 
Daerah dhumatêng SR adhêdhasar intensitas penghayatan, 2) Mratélakakên 
norma saha kritêrianipun mbiji mahasiswa Sastra Daerah dhumatêng SR, 3) 
Mratélakakên minat lan seléranipun maos mahasiswa Sastra Daerah dhumatêng 
karya sastra Jawa, 4) Mratélakakên resepsi mahasiswa Sastra Daerah dhumatêng 
piwucal kêpemimpinan ing salêbêting SR. 
Manfangat teoritis, asiling panalitèn punika dipunajab sagêd nambahi 
wawasan kajian resepsi sastra. Manfangat praktis, asiling panalitèn punika 
dipunajab sagêd menehi gambaran ingkang cètha babagan resepsi dhumatêng 
karya sastra Jawa klasik. 
Teori ingkang dipunginakakên wontên panalitèn punika teori pendekatan 
estetika resepsi Hans Robert Jauss ingkang kasusun saking tiga criteria, inggih 
punika norma generik, pengalaman lan pengetahuan pamaos teks ingkang di waos 
saderengipun, kontrasipun fiksi kaliyan kasunyatan. 
Kawaos wujudipun panalitèn inggih punika panalitèn sastra, kanthi metode 
deskriptif kualitatif. Sumber data panalitèn inggih punika Mahasiswa Sastra 
Daerah angkatan 2011 kaliyan 2012 Fakultas Ilmu Budaya ingkang sinebat 
informan lan teks SR anggitanipun R.Ng. Yasadipura. 
Dudutan saking panalitèn inggih punika 1)intensitas penghayatan 
Mahasiswa Sastra Daerah angkatan 2011 kaliyan 2012 dhumateng SR kagolong 
sae, (2)bilih norma ingkang dipunginakaken mahasiswa kaggem mbiji dhumateng 
SR (tema, penggambaran karakter tokoh, kaliyan kedekatan konflik) celak kalihan 
pagesanganipun informan, (3) SR dereng saged nyekapi seleranipun maos 
Mahasiswa Sastra Daerah angkatan 2011, saengga minat maos informan kagolong 
sekedhik, 4) informan saged nampi piwulang kepemimpinan ingkang wonten ing 
SR. 
 
Tembung Wos: Ajaran Kepemimpinan , Estetika Resepsi, Mahasiswa, SR 
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ABSTRACT 
Emy Nur Issae Fitri. C0110023.  Asthabrata Leadership on Serat Rama by 
R.NG. Yosodipuro (A Study of Aesthetic Reception based on Hope of Horizon 
Robert Jauss). A Thesis. Javanese Literature Program, Faculty of Cultural 
Sciences, Sebelas Maret University Surakarta. 
 Asthabrata is a guidelines aimed for a leader with regard to eight 
characteristics of leadership. SR used as a reception object is SR which has been 
transliterated and recorded by K.B.P.H, Prabu Suryodilogo entitled “Ajaran 
Kepemimpinan Asthabrata Kadipaten Pakualaman”. 
 Problem statements of the research are 1) How do Javanese Literature 
Students make reception to SR based on the intensity of its comprehend?, 2) How 
are the norm and reader’s assesment criteria toward SR?, 3) How are the reader’s 
reading interests and desire toward Javanese Literature?, 4) How are the reader’s 
reception of the Asthabrata leadership in SR? 
 The aims of the reserach are 1) to analyze the reader’s reception toward 
SR based on the intensity of its comprehend?, 2) to describe the norm and reader’s 
assesment criteria toward SR?, 3) to explain the reader’s reading interests and 
desire toward Javanese literature?, 4) to know the  reader’s reception to 
Asthabrata in SR? 
 The benefit of this research theoretically is to enrich the knowledge of 
literary study; meanwhile practically this research is expected to be able to give a 
clear picture of the reception of the works through Javanese literature. 
 The theoretical review used is an aesthetic recception approach theory by 
Hans Robert Jauss, Jauss explains  that the key concept of literary reception is 
Hope of Horizon which is composed  of 3 criteria, which are  generic norms, 
experience and of the reader to readthe text before, the contrast between fiction 
and reality. 
 This research belongs to descriptive qualitative research using students of 
javanese literature program 2011-2012 of Cultural Science Faculty as a target. 
The informants were 15 students by using purposive sampling technique. The 
techniques of collecting data were interview and content analysis. 
 The source of data used in this research were : primary sources which were 
students of Javanese literature program 2011-2012 as the informants and SR, 
secondary sources which were archives, personal documents, and official 
documents related to the research. The data of this research were information 
about SR dan text SR. 
 The result of the research show that 1) the readers’ intensity of 
appreciation toward SR are classified good, (2) the norms used by the reader to 
provide an assessment of SR consisting of theme, the characteristic of the 
character, and the closeness between the conflict and the reader’s life, (3) SR has 
not be able to meet the desire  in reading for the Javanese Literature Student 2011 
so that the students’ reading interest are considered low, (4) the readers are able to 
catch what is taught in Asthabrata leadership which is inside SR. 
 
 
Keywords: leadership, theory, perception aesthetics, students, SR 
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